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чає, що після завершення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який 
належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особа­
ми на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). 
Це також свідчить про неможливість подальшого використання земельної ділянки орендарем 
без укладення договору на новий строк. Проте, зазначена норма з невідомих причин не була 
використана у процесі формування судової практики.
Разом з тим, ст. 33 згаданого нормативно-правового акта визначає, що додаткова угода 
має бути укладена між сторонами. Саме укладена, а не надіслана. Тобто, йдеться про те, що 
додаткова угода виступає відповідно до законодавства договором, актом узгодження поло­
ження сторін, визнання одним за одним взаємних прав та обов’язків. Укладення додаткової 
угоди -  це реалізація принципу рівності сторін у договорі, а Верховний Суд зводить все до не­
обхідності надсилання проекту угоди орендарем орендодавцеві. Виникає питання, чи можна 
вважати дії із інформування однією стороною іншої достатнім фактом для поновлення дого­
вору оренди. Уявляється, що це суперечить принципам земельного права і Конституції, яка 
саме й встановила принцип рівності.
Таким чином, сформована Верховним Судом практика застосування положень ЗУ «Про 
оренду землі», де для поновлення договору оренди достатньо всупереч законодавству, пору­
шуючи права власника земельної ділянки, її незаконно використовувати після закінчення стро­
ку оренди та надіслати проект додаткової угоди, попередивши власника земельної ділянки про 
свої наміри, не повинна братися до уваги практичними працівниками, оскільки суперечить 
законодавству. Хоча потрібно зауважити, що прогрес у наближенні до застосування законо­
давства в діях Великої Палати Верховного Суду все ж таки присутній. У постанові, що розгля­
дається, «наближеність» до вимог ЗУ «Про оренду землі» більша, якщо можна так висловитися, 
ніж у попередніх рішеннях. Так, йдеться, про постанови від 21.02.2018 р. по справі № 908/1164/17 
та від 21.02.2018 р по справі № 917/772/17, де визначалося, що для поновлення договору орен­
ди достатньо, щоб орендар продовжував користуватися орендованою ним земельною ділянкою 
та того, щоб орендодавець протягом місяця з дня закінчення строку дії договору не висловив 
заперечень щодо такого користування. При цьому, з невідомих причин, судом ігнорувалися 
положення ч. 6 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі», а саме зазначалося, що не передбачається звер­
нення орендаря до орендодавця, а переговори сторін щодо зміни істотних умов не проводяться.
Така динаміка надає можливість сподіватися, що в майбутньому, можливо, Верховний 
Суд почне застосовувати положення законодавства при вирішенні земельних спорів, а практи­
ка, що ним формується, буде дійсно спрямована на однакове застосування норм закону у схо­
жих правовідносинах.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОВІЧНОГО УСПАДКОВУВАНОГО ВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЕЮ
Раніше діюче земельне законодавство України протягом 1990-1992 рр. передбачало існу­
вання окремого, відмінного від права постійного володіння на земельну ділянку, «права довіч­
ного успадковуваного володіння землею». Безперечно, що словосполучення «довічного успад­
ковуваного» стосувалося лише громадян. Це право надавалося лише громадянам Української 
РСР для: ведення селянського (фермерського) господарства; ведення особистого підсобного 
господарства; будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель; садів­
ництва; дачного і гаражного будівництва; традиційних народних промислів, у разі одержання 
у спадщину жилого будинку або його придбання. Юридичні особи для ведення сільського та
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лісового господарства використовували земельні ділянки на титулі права постійного володін­
ня землею (ст. 6 Земельного кодексу УРСР 1990 р.).
Форми документів (державних актів, що посвідчували право довічного успадковуваного 
володіння землею та право постійного володіння землею) були затверджені постановою Вер­
ховної Ради УРСР від 27 лютого 1991 р. Зазначені державні акти видавались і реєструвались 
сільськими, селищними, районними, міськими радами. Використання земель на підставі зазна­
чених титулів здійснювалося паралельно з постійним або тимчасовим користуванням відпо­
відно до вимог ст. 7 Земельного кодексу УРСР.
Згідно з ч. 1 ст. 50 Земельного кодексу УРСР (1990 р.), громадянам Української РСР, які 
виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, що ґрунтувалося переважно на 
особистій праці та праці членів їхніх сімей, надавалися за їхнім бажанням у довічне успадко­
вуване володіння або в оренду земельні ділянки, включно з присадибним наділом. У разі смерті 
громадянина, який вів селянське (фермерське) господарство, право володіння земельною ді­
лянкою передавалося одному зі спадкоємців. Для ведення селянського (фермерського) госпо­
дарства надавалися земельні ділянки, розмір яких не мав перевищувати 50 га сільськогоспо­
дарських угідь і 100 га усіх земель. При цьому такі земельні ділянки поділу не підлягали.
Право володіння земельною ділянкою громадянином, який вів селянське (фермерське) 
господарство, в разі втрати ним працездатності або досягнення пенсійного віку, могло переда­
ватись за рішенням відповідної ради насамперед одному із членів сім’ї, який вів спільно з ним 
селянське (фермерське) господарство. Припинення права володіння земельною ділянкою ст. 27 
Земельного кодексу УРСР пов’язувала передусім з припиненням діяльності селянського (фер­
мерського) господарства. Зазначена стаття не передбачає припинення цього права у зв’язку зі 
смертю фізичної особи.
Задекларування законом права довічного успадковування як самостійного речового пра­
ва на земельну ділянку фактично свідчило про поступовий перехід від виключної державної 
власності до приватної власності на землю. Вбачається, що відносини права довічного успадко­
вуваного володіння земельною ділянкою були достатньо повно врегульовані на рівні Земель­
ного кодексу УРСР.
При введенні в дію нової редакції Земельного кодексу України Законом від 13 березня 
1992 р. положення, які стосувалися права довічного успадковуваного володіння землею, були 
виключені. Цей кодекс навіть згадки не мав про довічне успадковуване володіння земельними 
ділянками. Втім громадяни, які на законних підставах отримали у довічне успадковуване во­
лодіння земельні ділянки, продовжували їх використовувати на цьому титулі в тому ж обсязі, 
який був визначений у Земельному кодексі УРСР від 18 грудня 1990 р.
Отже, виключення із ЗК України 1990 р. положень, які стосувалися права довічного успад­
ковуваного володіння землею, аж ніяк не вплинуло на природу, зміст та обсяг тих прав на зе­
мельну ділянку, які виникли згідно із ЗКУРСР 1990 р. Таким чином, довічне успадковуване 
право володіння землею на час його дії -  специфічне речове право, яке було унормоване на 
рівні Земельного кодексу УРСР (1990 р.).
Сьогодні чинне земельне і цивільне законодавство не містить норм, які б регулювали пра­
во довічного успадковуваного володіння землею. Водночас воно не передбачає і припинення 
цього права внаслідок смерті його суб’єкта.
Судова практика з приводу визначення юридичної природи довічного успадковуваного 
володіння землею громадянами України різнобічна, вона не є єдиною.
Останнім часом до Верховної Ради України були подані декілька законопроектів, в яких 
йдеться про необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо передачі права 
власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких госпо­
дарств в тому числі й у довічне успадковуване володіння для створення та / або ведення селян­
ського (фермерського) господарства. Зі змісту цих законопроектів випливає, що такі земельні 
ділянки мають передаватися у приватну власність фермерського господарства.
Процедура отримання засновником фермерського господарства у приватну власність зе­
мельної ділянки, яка була надана йому в довічне успадковуване володіння, має включати такі 
кроки: а) звернення із заявою до органів виконавчої влади або органу місцевого самовряду-
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вання, який відповідно до ст. 122 ЗК України має повноваження щодо передачі земель держав­
ної або комунальної власності у приватну власність; до заяви повинна додаватись технічна 
документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нату­
рі (на місцевості), на виготовлення якої не потрібний дозвіл, та копія Державного акта на пра­
во довічного успадковуваного володіння землею; б) у випадку смерті громадянина України, 
що є засновником фермерського господарства, якому була надана земельна ділянка у довічне 
успадковуване володіння, до названих вище документів додається документ, який свідчить 
про успадкування фермерського господарства (цілісний майновий комплекс), та відповідна за­
ява спадкоємця; в) уповноважений орган у місячний термін з дня отримання заяви своїм рішен­
ням затверджує технічну документацію, припиняє право довічного успадковуваного володін­
ня та передає земельну ділянку у власність фермерському господарству без зміни цільового 
призначення та без проведення земельних торгів; г) право власності на земельну ділянку, пере­
дану фермерському господарству, підлягає державній реєстрації, яка засвідчує момент виник­
нення цього права.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВИХ ДОГОВОРІВ ІЗ ЗЕРНОМ
Для України зерно є однією із основних сільськогосподарських культур, виробництво 
якого в достатній кількості та належної якості істотно впливає на гарантування продовольчої 
безпеки держави. Зерно має винятково важливе значення для виготовлення висококалорійних 
продуктів харчування, насамперед хліба. Виробництво в державі необхідної кількості зерна та 
створення організаційно-правових механізмів забезпечення доступу людини до хліба та хлібо­
булочних виробів, борошна, круп є гарантією реалізації права на достатнє харчування, яке за­
кріплено у ст. 48 Конституції України.
В аграрному законодавстві України зерно визначається як плоди зернових, зернобобових 
та олійних культур, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних 
цілей (ст. 1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 4 липня 2002 р.). Станом 
на кінець вересня 2019 р. українські аграрії зібрали зернових та зернобобових культур на пло­
щі 11,1 млн га, або 72 % до прогнозу та намолотили 45,1 млн тонн зерна при середній врожай­
ності 40,8 ц/га1. Завершення збирання урожаю зернових зумовлює актуальність пошуку най­
більш оптимальних моделей реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції в сучасних
умовах.
Однією із правових моделей реалізації вирощеного зерна суб’єктами агробізнесу є його 
продаж шляхом укладення біржових договорів. Правове регулювання укладення біржових до­
говорів із зерном забезпечується приписами законів України «Про товарну біржу» від 10 груд­
ня 1991 р., «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про державну підтримку сільського госпо­
дарства України» від 24 червня 2004 р., інших нормативно-правових актів.
Відповідно до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», суб’єктами ринку 
зерна є акредитовані біржі - товарні біржі, яким надано відповідним державним органом ви­
сновок про їхню відповідність щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-прода- 
жу зерна та продуктів його переробки. Незважаючи на зазначені законодавчі вимоги, порядок 
акредитації аграрних бірж затверджений не був. Така акредитація здійснювалася на підставі
1 Жнива-2019: В Україні зібрано понад 45 млн тонн зерна. ПКЬ: Ьйрз://\уут.кти.§оу.иа/иа/пешз/2ЬпІуа-2019- 
у-икгауіпі-2ІЬгапо-ропасі-45-т1п-Іоші-2ета (дата звернення: 22.09.2019).
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